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На «Мистерах» запахло жареным.. . 
На сцене появился взвод «новобран­
цев» из различных факультетов БГАТУ. 
Впрочем, большинство из них в полном 
смысле слова назвать «новобранцами» 
вряд ли возможно. Некоторых многие 
уже давно знали в лицо. Кого-то - бла­
годаря тому, что они уже появлялись на 
разных сценических площадках города, 
кого-то - благодаря съемкам на ви 
кого-то - благодаря частым появлен 
в деканатах. 
Но в тот, последний осенний вечер, 
взвод особого назначения предстал пе­
ред обескураженными зрителями небы­
валого по зрелищное™ парада войско­
вого подразделения БГАТУ стройными 
и подтянутыми, едиными в бравурном 
и строгом боевом марше. Не возникало 
сомнения в том, что апофеозом вечера 
станет награждение бойца, которому 
будет присвоен титул «Мистер БГАТУ 
2017». Пожизненно. 
Каким же образом развивались со­
бытия? 
Вначале - всеобщее построение, ко­
торое прошло на высшем уровне, благо­
даря не только усердиям самих бойцов, 
но и муштре со стороны безжалостного 
полковника Марины Галатон. 
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Новобранцы идут в бой! 
Затем рядовые представили свои визитные карточки, сопро­
вождавшиеся видеоклипами и рассказами о своем отношении к 
воинской службе. Следует отметить, что эта тема явилась весьма 
животрепещущей для ребят. Ведь каждый из них однажды пред­
стает перед дилеммой: либо поступать на службу в доблестные во­
оруженные войска, либо «не терять года службы в армии», а сразу 
после окончания БГАТУ приступить к профессиональной деятель­
ности, дабы не потерять приобретенные за время учебы навыки. 
Повествования о службе в армии были противоречивыми: от фи­
лософских размышлений до ироничных, юмористических, «несе­
рьезных» представлений о предстоящих армейских буднях. И те, и 
другие были по достоинству оценены членами жюри. 
Но какое же воинское подразделение может существовать без 
командного состава? И здесь не обошлось без бравого генерала 
(Андрей Денисов) и хитроумного прапорщика (Карина Ловчая), ко­
торая из осторожности, «припрятала» генеральский бинокль непо­
далеку, в розовых кустах. 
Таким образом, воинское подразделение БГАТУ оставалось не 
только под чутким надзором, но и в полной безопасности. Посу­
дите сами: во время соревнований по стрельбе, в арсенале вме­
сто лимонок вдруг оказались самые обычные лимоны (чувствует­
ся чрезмерная предосторожность прапорщика). Метко целиться, 
и поражать цель (т.е. в ведро, также наверняка выкраденное из 
ближайшей уборной товарищем прапор­
щиком) пришлось ни в чем не виновными 
фруктами. Но поразить цель оказалось не 
так-то просто. Только двоим бойцам, под 
неистовый хохот генерала удалось сделать 
это. 
И вообще. Местному гарнизону БГАТУ 
очень повезло с командным составом. 
Особенно с генералом Денисовым. Если он 
и позволял себе порой подтрунивать над 
новобранцами, то прапорщик Карина Лов­
чая, строго соблюдавшая устав, всегда во­
время останавливала буйного командира. 
А в завершение 
конкурса мужества и 
артистического ма­
стерства рядовые по­
зволили повеселить­
ся и самим себе. Они 
устроили настоящий 
концерт, где зрители 
с плаца могли оценить 
и таланты, которыми 
обладали участники, 
и их соответствие но­
меров условиям кон­
курса. Кто-то пел, кто-
то танцевал, а кто-то 
даже играл на трубе. 
Еще несколько ми­
нут терпения, скра­
шенного красочными 
концертными номерами из числа «штатских» артистов, и 
наиболее достойные призывники были щедро вознаграж­
дены за упорство, стойкость и сноровку. Это: 
Владислав Хлусов (АЭФ) - «Мистер Стиль»; 
Павел Дмитриев (ФТС) - «Мистер Вокал»; 
Евгений Подгурский (АМФ), завоевавший 2 ти-
w тула: 
«Мистер Мужество» 
и «Мистер Обаяние»; 
I Владислав Василевский ( И Т Ф ) -
«Мистер Креатив»; 
I Павел Ефременко (ФПУ) - «Мистер Dance»; 
ИДлександр Рева (АМФ), ставший сильнейшим 
I сразу в 3-х номинациях: 
«Мистер Стрелок»; 
«Мистер Зрительских Симпатий» (101 голос); 
«МИСТЕР БГАТУ 2017». 
I А что же наш генерал Денисов? Впервые за 
историю проведения один из ведущих конкурса 
1<Мистер БГАТУ» был номинирован. Диплом «Ми­
стера Остроумие» теперь мирно покачивается 
над его койкой. Здесь явно не обошлось без вме­
шательства нашего прапорщика. И не без коры­
сти. Я уверен: она тоже желает стать генералом. 
И вообще: 
ПЛОХ ТОТ СОЛДАТ, 
КОТОРЫЙ НЕ МЕЧТАЕТ СТАТЬ ГЕНЕРАЛОМ))). 
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